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Abstrak 
Seiring dengan kebutuhan IT yang semakin berkembang membuat PT. Krakatau Steel 
menggunakan sistem terbaru yang ada saat ini yaitu SAP ECC 6.0 dan sistem ini sudah berjalan 
dan sudah memberikan hasil oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi SAP yang telah 
diimplementasikan PT. Krakatau Steel dengan mengukur biaya investasi dan manfaat dari SAP, 
serta mengetahui apakah biaya investasi yang dikeluarkan PT. Krakatau Steel sebanding dengan 
manfaat yang diperoleh. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka 
dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara, kuesioner, survei, studi dokumentasi, studi 
analisis, serta metode Cost Benefit Analysis dan FIT/GAP Analysis. Dan hasil yang diperoleh 
adalah PT. Krakatau Steel memiliki nilai ROI pertahun yang positif, nilai NPV yang positif, 
payback period yang sangat cepat yaitu hanya 431 hari menurut PT. Krakatau Steel, Nilai PI > 1 
sehingga sistem yang terapkan layak digunakan oleh PT. Krakatau Steel. Hasil evaluasi secara 
keseluruhan investasi information teknologi yang berjalan sudah sesuai dengan prosedur 
perusahaan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh PT. Krakatau Steel. (ESE, DI, SC) 
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